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ФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ 
 
Сакаль О. В., докторант 
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого 
розвитку Національної академії наук України» 
 
У результаті ретроспективного аналізу процесу децентралізації 
управління, узагальнюючи базові визначення сутності цього поняття, 
децентралізацію визначено як передачу частини повноважень центрального 
уряду регіональним або місцевим органам влади.  
Пошук консенсусу й балансу, оптимального співвідношення 
централізації й децентралізації державної влади у громадянському 
суспільстві активізується з 1980-х років, що обумовлено усвідомленням 
негативних наслідків занадто жорсткої централізації чи абсолютної місцевої 
автономії і потребою у формуванні кращої системи співпраці між 
національними, регіональними та місцевими центрами прийняття рішень. 
Якщо процес централізації управління відбувається на певному етапі 
розвитку суспільства у відповідь на потребу в національній єдності, то 
децентралізація обумовлюється необхідністю різноманітності форм 
управління і диференційованої концентрації владних повноважень.  
Виявлена новітня тенденція децентралізації в управлінні загалом і в 
системі управління природними ресурсами та природокористуванням 
зокрема, свідчить про те, що місцевий рівень перестає бути точкою реалізації 
політики в галузі розвитку, визначеними зовнішніми суб’єктами. Місцеві 
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суб’єкти, що приймають управлінські рішення самостійно обирають напрям 
розвитку, а також механізми і засоби їх реалізації.  
Головними чинниками децентралізації є [1]:  
1) поступова поява нового розподілу обов’язків між національними, 
регіональними та місцевими рівнями влади у межах процесу деконцентрації 
(початкова і обмежена форми децентралізації);  
2) розмежування державної та економічної лібералізації, які сприяли 
новій хвилі децентралізації через деволюцію;  
3) розширення участі місцевих органів управління та громадянського 
суспільства в управлінні з новими формами участі, консультацій і 
партнерства.  
Стандартної моделі децентралізації не існує, форма децентралізації 
залежить від основних цілей і завдань, а також організаційної структури й 
механізмів реалізації. Відповідно до цього можливі різні форми 
децентралізації в системі управління природними ресурсами та 
природокористуванням (рис. 1). 
 
Рис. 1. Форми децентралізації в системі управління природними 
ресурсами та природокористуванням (складено за [2]) 
Саме такі форми децентралізації в системі управління природними 
ресурсами та природокористуванням пропонується покласти в основу 
розробки аналогічних форм і моделей системи управління 
природними ресурсами (земельними, водними, лісовими) в умовах 
децентралізації влади в Україні. 
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